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  Abstract:  
  The units to train students for Theatre increase more and more today, 
 but drama troupes decrease so fast under the background of cultural system 
reform in our country. Our job-market can not offer so  many positions for 
the students graduated from drama academic schools. We should develop  
two different educational programs: drama in theatres and drama in education 
so that we can use drama in wider fields and create more job chances  
for students.             
 
















  谈这些问题，只能是学术探讨。  
  学术探讨，往往是一些缺少回应、阻于实践的、寂寞的声音。但是，我们所能做的事情，似乎也
只剩下学术探讨了。  













































































             三、拓宽戏剧教育的耕耘领域与远望戏剧文化“致用”前途  
  在今天的戏剧文化生态环境当中，剧团减少，毕业生增多，戏剧产品消费市场还在艰难地小范围
形成，戏剧专业有没有发展前途？  





































  社会生活当中有不小的空间等待应用戏剧去填补，这是戏剧教育和戏剧专业发展的前途所在。  
                    四、清晰的认识背景与必备的体制环境  


































  戏剧教育与教育戏剧，迟早会进入中国大陆戏剧教育工作者们的思考层面。  
  19 世纪 20 年代和 60 年代，美国和欧洲国家开始在教育领域发展“应用戏剧”，发展小学、中学
教师和学生组织协调、配合互动、表达展示的人际协作能力和自我宣示能力，对生命个体的发展和社
会群体的生存起到了极其良好的推动作用，显得活力无限。香港在 19 世纪 70 年代末期、台湾在 19 世
纪 90 年代中期开始进入“教育戏剧”的思考和行动，主要在戏剧学科与教育学科的交叉点上开展教育
人才培养的深入性和教育活动的有效性的探索。香港从各个学校展开研究，到了 2002 年举办港台“香
港教育剧场论坛”的盛会，该次会议确定的“国际戏剧/剧场与教育联盟”第六届世界会议 2007 年 7

































































  发展“应用戏剧教育”与推动“教育戏剧应用”值得大声疾呼。  
  我相信，“戏剧教育应用”的广泛普及和“应用戏剧教育”蓬勃开展的一天终究会到来。  
  
 
  注释：  
 
  [1]、依据 2007 年 6 月 20 日 IDEA 大会联合总监莫昭如和香港教育论坛主席张秉权先生给笔者的
邀请函附带的会议筹备情况通报。  
  [2]、王涵仪、吴静吉：《台湾中、小学教师对戏剧技巧融入教学之知觉》，（A）陈玉兰、池威
霖合编：《释放中的潜能》（戏剧在校园 2002 会议文集），香港湾仔港湾道 2号香港教育剧场论坛
/国际演艺评论家协会香港分会出版，2004 年 8 月初版。  
  [3]、台湾教育改革的 9年一贯课程里“表演艺术”进入课程体系，戏剧教育在教育格局里从“专
业人才培养的职业训练”转向“一般艺术教育”，从“少数人群的专业学习”变为了“全民戏剧素养
教育”。整个中、小学教育课程设置当中由“听觉艺术基础”（音乐）、“视觉艺术基础”（美术）
传统结构历史性地转向包含着“表演艺术基础”（戏剧和舞蹈）多艺术能力培养的课程结构。 
 
